Wenn eine App das Buch ergänzt by Helbig, Ute
Umgang mit modernen Medien durch Kinder und
Jugendliche stellt Erwachsene trotzdem vor pädago-
gische Herausforderungen. Deshalb waren die Risi-
ken und Gefahren im digitalen Raum ebenso Teil
von Thomas Feibels Ausführungen.
Der zweite Veranstaltungstag stellte unter anderem
das Thema „Augmented Reality im Kinderbuch“ in
den Mittelpunkt. Der Hamburger Carlsen Verlag
präsentiert auf diesem Gebiet mit seinem LeYo!-
Büchersortiment die erste Multimediabibliothek für
Kinder. Franziska Zimmermann, Vertreterin des
Verlages, erläuterte die Zusammenhänge zwischen
den analogen Büchern und dem zusätzlichen Einsatz
der LeYo!-App.
Den Abschluss des Seminars gestaltete Caroline
Schürer mit der Vorstellung des Projektes der Leipzi-
ger Deutschen Zentralbibliothek für Blinde (DZB)
„Chance Inklusion – Mehr Angebot & Service für
Leser mit Sehbeeinträchtigung in Bibliotheken vor
Ort – eine Initiative der DZB und den öffentlichen
Bibliotheken Sachsens“. Nutzer mit Sehbeeinträch-
tigung finden in ihrer Bibliothek ein auf sie zuge-
schnittenes Angebot, in der Regel technische Unter-
stützung wie Screenreader und spezielle Ansprech-
partner. Für die öffentlichen Bibliotheken bedeutet
dies einen neuen Service für eine Zielgruppe, die das
herkömmliche Angebot der Bibliothek nicht mehr
oder nur eingeschränkt nutzen kann. Die Landes-
fachstelle für Bibliotheken unterstützt das Projekt
als Multiplikator, damit daraus ein sachsenweites
Angebot entsteht.
Als Fortbildungs- und Austauschplattform zur Kin-
der- und Jugendbibliotheksarbeit hat sich das län-
derübergreifende Fachstellenseminar im Lauf der
Jahre bewährt und gewinnt im Zeit-
alter der neuen Medien und deren
Etablierung in den öffentlichen
Bibliotheken weiter an Bedeutung.
Es wird nächstes Jahr in Sachsen-
Anhalt stattfinden.
Das ehemalige Kornhaus in Zwickau beherbergt
eine der modernsten öffentlichen Bibliotheken
Sachsens. Vergangenen April war das Gebäude
Austragungsort des 22. Länderübergreifenden
Seminars zur Kinder- und  Jugendbibliotheks -
arbeit. Vertreter der Bundesländer Hessen,
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen haben
sich im Rahmen dessen über die Entwicklungen
und Potenziale heutiger Medien ausgetauscht.
Die Vielfalt moderner Medien spiegelt sichauch in der Stadtbibliothek Zwickau: Lese-plätze, Hörstationen und ein Konsolenspiel-
bereich machen das Kornhaus zu einem Ort ganz-
heitlicher Medienerfahrungen. Damit bietet die
Bibliothek einen idealen Rahmen für Diskussionen
zu den Themen Medienerziehung und Herausbil-
dung von Medienkompetenz bei Kindern und
Jugendlichen.
Entsprechend war auch das Programm gestaltet.
Einer der Referenten war der Journalist Thomas Fei-
bel, Leiter des „Büros für Kindermedien“ in Berlin.
Apps, Spiele und Videoclips zeigten auf anschauli-
che und unterhaltsame Weise die Bildungs- und
Teilhabechancen von Kindern und Jugendlichen
beim Umgang mit E-Medien.
Tablets, Smartphones und das Web haben nicht nur
das Leben von Erwachsenen beeinflusst, sondern
prägen auch die Erlebniswelt von Kinder entschei-
dend. Der leichte Zugang zu und problemlose
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